
















































                                                        






















1978 年末の中国共産党の 11 期 3 中全会以降，中国の学術界は新たな局面を迎えました。抗日戦争



































































『毛沢東軍事文集』（第 2 巻），軍事科学出版社・中央文献出版社，1993 年版。 


















だけでなく中国共産党と国民党の抗戦と矛盾をも論じています。1931 年から 1945 年までを対象とし，











































服部卓四郎『大??戦争全史』，商?印書館 1984 年。 
『今井武夫回??』，中国文史出版社，1987 年。 
日本防衛厅戦史室『中国事変?軍作戦史』，中華?局 1979 年。 
安井三吉（史桂芳訳）『蘆溝橋事件』，香港科華出版社，1998 年。 
西村成雄（史桂芳訳）『張学良』，中国社会科学出版社，1999 年。 
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Historiographical Introduction to the Second Sino-Japanese War (1937-1945) 
Studies in China:?New Perspectives and New Findings 
SHI Guifang 
 
摘? 要 
1985 年中国开始出现抗日战争研究热，至今抗日战争仍然是中国近代史研究领域的“显学”，
每年都有大量的研究著述发表。在抗日战争研究中，学者更加强调抗日战争的全民族性、世界
意义、历史进步性，研究范围已经从政治、军事、外交、经济扩展到文化、教育、社会等各个
方面，研究是广度和深度到达了新的阶段。目前中国国内有许多研究抗日战争的机构。如：中
国抗日战争史学会、北京抗日战争史学会、第二次世界大战史学会等等，这些机构注重与海内
外学者间的交流，经常举办国际、国内以及海峡两岸学术研讨会，推动抗日战争研究的不断向
前发展。今后抗日战争研究将继续扩大研究领域，从中国近代历史发展进程、从中国与世界的
关系来探讨抗日战争。 
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（担当委員：?? ?） 
http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/box2/discussionpaper.htm  
